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Opération préventive de diagnostic (2015)
Emmanuel Ghesquière
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic a été réalisé dans la commune de Tourvillesur-Odon, avant l’installation
d’une zone pavillonnaire par la société Nexity. Il porte sur une surface de 28 000 m2
(près de 3 ha). La surface est répartie sur une partie d’une unique parcelle.
2 Le diagnostic a livré de nombreuses structures appartenant à plusieurs locus distincts.
3 Le premier locus consiste en un enclos orienté est-ouest attribué au début de la période
moderne (XVIe s.),  délimité  par  un fossé  de  50 m de  longueur  sur  30  de  largeur.  Sa
profondeur est de 0,3 à 0,4 m sous le sol  actuel.  Le comblement des fossés livre un
mobilier  assez abondant  (plat  vernissé,  pichets  en grès,  médaille  pieuse,  faune)  qui
témoigne du caractère domestique de l’enclos.  Les structures à l’intérieur comme à
l’extérieur  de  l’enclos  sont  assez  nombreuses  (four  caves,  carrière),  même  si  des
problèmes de lisibilité ont pu masquer des petites structures. Des fossés plus modestes
de parcellaire environnent l’enclos sur un hectare et demi dans l’emprise.
4 Le second locus consiste en une zone estimée à 2 500 m2 dans laquelle des structures
attribuées au Néolithique moyen sont présentes. Un agrandissement autour de deux
structures livrant du mobilier a révélé une concentration de cinq structures sur 50 m2.
D’autres  structures  sont  dans  l’état  actuel  du  diagnostic  davantage  isolées  dans  les
tranchées.  La  datation  de  ces  structures  repose  principalement  sur  le  mobilier
céramique. Celui-ci est représenté en particulier par des gobelets à profil en S et lèvre
en  sifflet.  Un  tesson  décoré  de  deux  gros  boutons  plats  et  de  décor  au  peigne  se
rapporterait éventuellement aux grosses bouteilles du Néolithique moyen I. L’identité
des  pâtes  céramiques  comme  de  l’industrie  lithique  (grattoirs,  pic,  tranchet)  dans
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toutes les structures attribuées au locus suggère l’hypothèse d’une occupation unique.
La présence d’un fragment de hache fusiforme dans la structure la plus riche et de
restes altérés d’ossements de faune est également à noter.
5 Le troisième locus est une petite concentration de quatre structures, dont une structure
à parois rubéfiées et une structure comblée avec des fragments de parois rubéfiées.
Quelques  rares  éléments  mobiliers  découverts  à  proximité  lors  du  décapage  de  la
tranchée peuvent vraisemblablement être rattachés à cette occupation. La présence de
céramique liée à quelques éléments taillés en silex évoque la protohistoire ancienne
(âge  du  Bronze ?).  La  situation  de  ce  locus  en  bordure  de  ce  qui  pourrait  être  le
prolongement de la voie de circulation du locus 4 pourrait suggérer une relation entre
les deux locus.
6 Le quatrième locus correspond à une probable voie de communication matérialisée par
des ornières dans lequel du mobilier céramique et lithique témoignerait d’une origine
protohistorique. Appuyée contre ce chemin, une série de trois inhumations et de gros
calages en pierre atteste à tout le moins de la présence d’une petite nécropole (à 1,2 m
de  profondeur).  Jouxtant  une  des  sépultures,  une  série  d’aménagements  de  blocs
pouvant  faire  office  de  supports  de  pièces  de  bois  pourrait  attester  la  présence  de
structures bâties.  Aucun élément de datation n’a été découvert en relation avec les
blocs  de  pierre  ou les  sépultures.  Une relation avec  le  chemin est  proposée à  titre
d’hypothèse.
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